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About Harding College 
Harding, a fully accredited Christian college of arts and sciences 
located at Searcy, Arkansas, is controlled by a Board of Trustees who 
are members of the church of Christ . Dr. Clifton L. Ganus Jr . has 
served as president of the college since 1965. 
Harding exists to help students build a philosophy of life consistent 
with Christian ideals and develop the skills and abilities necessary in 
living a useful and happy life. . 
Last fall a record 2,841 students enrolled for classes, representing 47 
states, Washington, D.C. and 24 foreign countries . In addition to 60 
majors in 18 fields at the Bachelor's level, Harding also offers the 
Master of Education degree. 
A $3 million physical education center was completed at the 
beginning of 1976. The 5,200-seat facility has an indoor track, 
swimming pool, handball courts and gymnastic training rooms in 
addition to a basketball arena which can also be used for tennis, 
volleyball and badminton. A new women's resident hall houses 310 
coeds. The Old Science building, after a $750,000 renovation, was 
renamed the Olen Hendrix Building to house the department of 
nursing and the home economics department . 
Construction wi II begin in the spring on a new 3, 400-seat 
auditorium to be named in honor of Dr . George S. Benson, president 
emeritus . 
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New Organization to Meet 
The newly organized Associated Women for 
Harding will meet Monday at 7:30 p.m. in the 
hospitality room of the First National Bank. The 
program will be presented by a representative of 
Harding College, including a series of slides about the 
college and Christian education. 
The public is invited to attend. 
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TASTING PARTY 
· (f The Associated Women for 
Harding met Mayl6, at 7 p. m., 
in the home of Mrs. Wayne 
Burger for a "Tasting Party." 
The party consisted of mem-
bers bringing their favorite 
food prepared and five copies 
of the recipe. After tasting 
each of the foods, a person 
could buy the recipe she liked 
for 20 cents. 
There were 15 members and 
two guests present. 
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FOR LARGER CUTS, 
SCRAPES, BURNS 
Pad won't stick to wound like 
ordinary dressings 
TO APPLY : Peel off b.oth paper stnps. 
Press pad edges f1 rmly to skin . 
2-1 / 4''x 3 -1 I 2 '. 
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